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                  
     ......* 
Artinya:”Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di 
muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil 
dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan 
kamu dari jalan Allah……Q.S. Shaad (38): 26 
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Muhammad Fauzan, 2016: Implementasi Pengambilan Keputusan Kepala 
Madrasah Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru Di Madrasah Tsanawiyah 
Kholid Bin Walid Dukuhmencek Sukorambi Jember Tahun Pelajaran 
2015/2016. 
 
Pendidikan merupakan tempat proses pembelajaran yang mengembangkan 
dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Konsep dasar dan pelaksanaannya ikut 
menentukan jalannya pendidikan di tengah kehidupan manusia. Namun demikian, 
pada tingkat pelaksanaannya pendidikan mulai menghadapi perubahan sosial. Karena 
dalam merencanakan pelaksanaan pendidikan diperlukan struktur organisasi yang 
baik, termasuk dalam kepemimpinan kepala  sekolah/madrasah dengan penerapan 
pengambilan keputusannya untuk meningkatkan kompetensi guru. Khususnya di 
MtsKholid Bin Walid Dukuhmencek Sukorambi Jember 
Adapun fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana 
Implementasi Pengambilan Keputusan Individual Kepala Madrasah dalam 
Meningkatkan Kompetensi Guru di MTs Kholid Bin Walid Dukuhmencek 
Sukorambi Jember Tahun Pelajaran 2015/2016. 2) Bagaimana Implementasi 
Pengambilan Keputusan partisipatif Kepala Madrasah dalam Meningkatkan 
Kompetensi Guru di MTs Kholid Bin Walid Dukuhmencek Sukorambi Jember 
Tahun Pelajaran 2015/2016. Tujuan penelitian ini meliputi: 1)  Mendeskripsikan 
Implementasi Pengambilan Keputusan Individual Kepala Madrasah dalam 
Meningkatkan Kompetensi Guru di MTs Kholid Bin Walid Dukuhmencek 
Sukorambi Jember Tahun Pelajaran 2015/2016. 2) Mendeskripsikan Implementasi 
Pengambilan Keputusan partisiaptif Kepala Madrasah dalam Meningkatkan 
Kompetensi Guru di MTs Kholid Bin Walid Dukuhmencek Sukorambi Jember 
Tahun Pelajaran 2015/2016. 
Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dimana dalam 
penjabaran dari hasil penelitian ini tidak berupa angka-angka tetapi bersifat ilmiah 
dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, interview 
dandokumenter. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan Miles and 
Huberman. Sedangkan analisis tersebut ialah: 1) reduksi data. 2) penyajian data. 3) 
penarikan kesimpulan. Dan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti ialah 
Triangulasi Tehnik dan Triangulasi Sumber. 
Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat dikemukakan 
kesimpulan sebagai berikut: 1) Implementasi pengambilan keputusan kepala 
madrasah secara individual dalam meningkatkan kompetensi guru di MTs Kholid 
Bin Walid Dukuhmencek Sukorambi Jember telah terlaksana dengan adanya 
pengambilan keputusan kepala madarasah yang  terlampir dalam surat keputusan. 
Sehingga ketidak sesuaian dalam keputusan individual kemungkinan kecil tidak akan 
terjadi. 2) Implementasi pengambilan keputusan kepala madrasah secara partisipatif 
dalam meningkatkan kompetensi guru di MTs Kholid Bin Walid Dukuhmencek 
Sukorambi Jember telah terlaksana dengan melibatkan semua dewan guru, karyawan, 
siswa dan orang tua siswa untuk berpartisipasi supaya pelaksanaan dari hasil 




Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, yang senantiasa 
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